





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Mis-inserted Note in Hosshinshū: Focusing on the Thought at the End of Volume 6
Shin’nosuke MORI
　Hosshinshū is a collection of Buddhist tales written by Ren’in (1155?-1216), who was also known as Kamo no 
Chōmei, in his last years. While the current version of book comprises eight volumes, several researchers have 
argued that some parts of the book must have been added by others. In this article, focusing on the thoughts at the 
ends of vols 2 and 6, I will prove that they were originally written by a different author.
　The end of vol. 6 conveys four thoughts: dislike of samsara, longing for deliverance, Amida’s original vow, and 
rebirth by transferring the merit of other practices. These are contrary to Ren’in’s thoughts, but consistent with 
Senju Nembutsu Buddhist thinking. Therefore, the author of this part must have been a Senju Nembutsu Buddhist.
　Regarding the last five lines of the eleventh tale in vol. 2, their separation from the previous line and the inden-
tation of their first line with a letter indicate that these lines were originally a note on the back of the scroll. 
Judging by the fact that Chinese Buddhist sentences are quoted without translation only at the ends of vols 2 and 
6, these parts must have been written by the same Senju Nembutsu Buddhist. Since the twelfth and thirteenth tales 
in vol. 2 contain thoughts that are close to but essentially different from those of Senju Nembutsu Buddhism, it 
can be observed that these two tales were written by Ren’in and copied by the author of the five lines.
　The Senju Nembutsu Buddhist writer seems to have lamented Ren’in’s death at the end of vol. 6. The individ-
ual in question might have been Nyoren bō Zenjaku (?-1240), who was a Senju Nembutsu Buddhist and Ren’in’s 
close friend.
